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Apollo 9 frames AS9-19-5939 and 2990, instead of
beginning south of Corpus Christ! ar.i running
north (as shovn on page 11 of the Apollo. Earth
Photographs Index Jteps document) begin south of
Houston and point southward toward Corpus Christi.
Because of this the franking indicated on pa^ c 11
is reversed.
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SECTION 9
INDEX MAPS FOR THE APOLLO-SOYUZ TEST PROJECT
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